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无 论 是 韩 国 还 是 英 国 都 在 行 政 复 议 案 件 审 理
中，引入了准司法化的程序。 特别是韩国对行政复议
的程序作了精心的设计， 抛弃了以前书面审查的方
法，引入了准司法的审理程序，确保当事人积极参与
案件的审理， 为了增强行政复议审查的透明度和公
正性， 给予行政复议各方当事人充分的陈述权和辩
论权，保障审理程序的公正、公开、公平，我国应改革
行政复议的审理方式，对于事实清楚、案情简单、争
议不大的行政复议案件，仍可实行体现“行政效率”
的书面审查方式，对于其他案件，则引入准司法化的
程序，实行公开审查的方式，实行复议案件材料公开
制度、行政复议听证制度、回避制度、双方当事人质
证和辩论制度等。
总之，面对我国当前各种矛盾、纠纷增多的现实
难题，科学整合现有的各类行政资源，改进和创新行
政诉讼、行政复议、信访等制度，扩大行政复议受理
的范围，在城乡各地建立起“行政争议诉求一站式受
理模式”， 取消信访制度， 将原来的信访问题纳入法
治化解决的轨道，力求把民众不仅针对政府，还包括
私人之间的争议都纳入“一站式受理模式”，相关机
构在受理诉求后，再通过内部工作程序，分别进行过
滤、处理，分门别类地加以解决，以期最大化地化解
各类争议， 为建设和谐社会发挥行政复议应有的作
用。
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